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ABSTRAK 
Pada dasarnya, HT (Handy Talky) dan RIG merupakan sebuah alat yang 
digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. HT dapat dikatakan sebagai 
handphone, sedangkan RIG dapat dikatakan telephone. Kedua alat tersebut dapat 
dikatakan sebagai perantara antara pengguna satu dengan pengguna lainnya untuk 
saling berkomunikasi. Pengguna dapat memilih grup untuk berkomunikasi, melihat 
daftar panggilan dan mengubah mode menjadi TMO (Trunked Mode Operation) 
atau DMO (Direct Mode Operation) pada HT dan RIG digital, sedangkan pada 
mode analog hanya ada mode DMO (Direct Mode Operation).  
CV. Wellracom Nusantara berlokasi di Jalan Bratang Binangun 85, 
Surabaya. CV. Wellracom Nusantara adalah perusahaan yang menyediakan 
layanan di bidang Radio Komunikasi & Marine-Aviasi Elektronik. Perusahaan ini 
menjual berbagai alat komunikasi pada kapal dan instansi-instansi yang 
memerlukan alat komunikasi, serta menyediakan jasa service. Pada hal ini, dibahas 
beberapa masalah yaitu bagaimana cara setting HT dan RIG berbasis Analog dan 
Digital dengan software Tetra CPS (Digital) dan CPS GMGP(Analog). Dalam 
penggunaan software CPS (Digtial) terdapat beberapa hal yang penting antara lain 
adalah memberi nomor ISSI, membuat list group call pada mode TMO dan DMO, 
dan mengatur frekuensi HT dan RIG pada digital, sedangkan pada software CPS 
GMGP (Analog) mengatur frekuensi dan mendaftarkan frekuensi yang diatur. 
Selama melakukan kegiatan kerja praktek di perusahaan ini, didapatkan 
ilmu baru untuk mempelajari proses setting dan uji coba alat radio komunikasi juga 
mempelajari software Tetra CPS dan CPS GMGP digunakan untuk setting sebuah 
HT dan RIG. Dengan mendapatkan itu semua, tujuan kerja praktek di CV. 
Wellracom Nusantara dapat tercapai. 
Kata kunci : HT, RIG, Setting, Tetra CPS ,  CPS GMGP
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ABSTRACT 
Basically, HT (Handy Talky) and RIG are tools used to communicate with 
others. HT can be said to be mobile, while RIG can be said to be telephone. Both 
of these tools can be said to be intermediaries between one user and another user to 
communicate with each other. Users can choose groups to communicate, view the 
call list and change the mode to TMO (Trunked Mode Operation) or DMO (Direct 
Mode Operation) on HT and digital RIG, while in analog mode there is only DMO 
(Direct Mode Operation). 
 CV. Wellracom Nusantara is located on Jalan Bratang Binangun 85, 
Surabaya. CV. Wellracom Nusantara is a company that provides services in the 
field of Electronic Communication & Marine Aviation. The company sells a variety 
of communication devices on ships and agencies that require communication tools, 
as well as providing service services. In this case, several issues were discussed, 
namely how to set up Analog and Digital HT and RIGs with Tetra CPS (Digital) 
and GMGP (Analog) CPS software. In using CPS (Digtial) software there are some 
important things by giving the ISSI number, making a list of call groups in TMO 
and DMO mode, and adjusting the HT and RIG frequencies on digital, while the 
GMGP (Analog) CPS software regulates the frequency and frequency set. 
During carrying out practical work activities in this company, new 
knowledge was obtained to study the process of setting and testing radio 
communication tools as well as learning Tetra CPS software and GMGP CPS used 
for setting an HT and RIG. By getting it all, the purpose of practical work in the 
CV. Well Racom Nusantara can be achieved. 
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